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Tujuan perancangan buku menggambar huruf dengan menggunakan 
teknik grid sebagai fokus utama penulis diharapkan menjadi media edukasi 
yang menyenangkan dan mudah untuk dipraktikkan secara mandiri oleh 
audience, karena pada sesi latihan yang tercantum dalam buku dijabarkan 
dengan cara step by step, dan dengan didukungnya teknik grid yang akan 
sangat membantu audience dalam berkarya dan memberikan hasil karya yang 
rapi, maksimal, tingkat keterbacaan yang tinggi, dan bentuk huruf yang 
proporsional. 
Perancangan buku menggambar huruf ini menggunakan metode 
observasi, baik secara verbal maupun visual yang sudah penulis kumpulkan, 
analisis SWOT, dan skematika perancangan. Dengan tugas akhir karya cipta 
ini, dihasilkan sebuah buku menggambar huruf dengan teknik grid untuk 
tipografer pemula, dengan terdapatnya teori-teori sebagai pengantar, 
diharapkan akan menjadi sumber informasi serta pengetahuan pada saat 
audience praktik menggambar huruf secara mandiri. 
Kata Kunci: buku menggambar huruf, tipografi, tipografer, teknik grid, 
pemula, perancangan. 
The purpose of designing a book drawing letters using grid techniques as 
the main focus of the author is expected to be a fun educational media and easy to 
practice independently by the audience, because the training sessions listed in the 
book are described in a step by step, and with the support of grid techniques that 
will very helpful for the audience in creating and delivering neat, maximal works, a 
high level of readability, and proportional letter shapes. 
The design of this book drawing letters using observation methods, both 
verbally and visually that the author has collected, SWOT analysis, and design 
schematics.With this final project, a book is produced to draw letters with grid 
techniques for beginner typographers, with the presence of theories as an 
introduction, are expected to be a source of information and knowledge when 
the audience practices drawing letters independently. 




“Tipografi adalah merupakan 
representasi visual dari sebuah bentuk 
komunikasi verbal dan merupakan 
perangkat visual yang pokok dan efektif. 
Lewat kandungan nilai fungsional dan 
estetikanya, huruf memiliki potensi untuk 
menghadirkan ekspresi yang tersirat dalam 
sebuah desain tipografi” (Sihombing, 
2015:164).  
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Namun untuk mengerucutkan jenis-
jenis pembuatan tipografi yang sangat luas, 
di penulisan ini hanya akan berkonsentrasi 
dengan jenis pembuatan tipografi dengan 
teknik grid. Teknik grid adalah salah satu 
dari banyak teknik yang berfungsi untuk 
memudakan saat menggambar atau menulis 
yang menggunakan garis bantu berupa garis 
vertikal dan horisontal yang berulang-ulang 
sehingga membentuk kotak-kotak yang 
banyak, sehingga akan membantu dan 
mempermudah kita dalam menggambar 
huruf atau menulis, termasuk pada saat 
membuat garis lurus maupun garis 
lengkung. Penulis memilih teknik ini karena 
teknik grid akan sangat memudahkan para 
pemula untuk belajar menggambar huruf, 
namun tetap mengutamakan hasil yang 
maksimal rapi dan proporsional pada setiap 
bentuk anatomi huruf. 
 
A. Fokus Penciptaan  
Berdasarkan uraian diatas, maka 
dapat dijabarkan fokus perancangannya 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengenalkan kepada tipografer 
pemula bahwa dalam tipografi 
terdapat pula berkarya dengan 
menggunakan teknik grid yang 
mana akan mempermudah dan 
membuat karya yang dihasilkan 
akan lebih rapi, maksimal, tingkat 
keterbaaan yang tinggi, dan bentuk 
huruf yang proporsional. 
2. Tipografer pemula terlebih dahulu 
mengerti tentang pengetahuan dasar 
tentang tipografi sebelum berkarya 
menggambar huruf. 
3. Memberi pengetahuan tentang 
adanya aturan-aturan dasar dalam 
tipografi sebelum tipografer pemula 
berkarya menggambar huruf.  
4. Menekankan kepada tipografer 
pemula bahwa dalam menggambar 
huruf harus sangat memperhatikan 
tingkat keterbacaan tulisan. 
 
B. Manfaat Perancangan 
Kegunaan dari pembuatan karya 
berbentuk buku ini diharapkan dapat 
memberikan dan menjadi sumber ilmu 
dan informasi untuk para tipografer 
pemula tentang tipografi dasar dan 
memperkenalkan teknik grid kepada 
para tipografer pemula yang mana akan 
memudahkannya dalam berkarya 
tipografi dengan cara yang mudah 
namun hasil yang maksimal, bentuk 
huruf yang proporsional, dan tingkat 
keterbacaan yang tinggi.  
 
LANDASAN PENCIPTAAN 
T. Sutanto (2005:15-16) 
menyatakan, desain komunikasi visual 
senantiasa berhubungan dengan 
penampilan rupa yang dapat dicerap orang 
banyak dengan pikiran maupun 
perasaannya. Rupa yang mengandung 
pengertian atau makna, karakter serta 
suasana, yang mampu dipahami (diraba dan 





Eksplorasi merupakan suatu 
kegiatan dimana seseorangmencari 
sesuatu yang baru, dari hal yang 
mungkin sudah biasa, lalu orang 
tersebut bereksperimen dengan harapan 
menemukan sesuatu yang baru dari hal 
yang sebelumnya sudah umum. 
 
B. Perancangan  
Dalam proses ini penulis 
memulainya dengan membuat gambar 
sketsa kasar terlebih dahulu 
menggunakan pensil dan media kertas. 
Lalu untuk isi buku sendiri penulis 
pertama-tama penulis mencari referensi 
dalam bentuk buku yang bertema 
tipografi, dan dari buku-buku tersebut 
penulis mendapatkan ide untuk 
penulisan isi buku pada karya tugas 
akhir. 
 
C. Skematika Perancangan 
 






1. Analisis SWOT 
Untuk perancangan buku 
“Menggambar Huruf Dengan 
Teknik Grid Untuk Tipografer 
Pemula” penulis menganalisis data 
yang sudah didapatkan dengan 
menggunakan metode analisis data 
SWOT (Strength, Weakness, 
Oppurtunities, Threats). 
 
2. Audience (Pembaca) 
Dalam perancangan buku 
menggambar huruf ini penulis 
menentukan audience adalah anak 
muda yang ada ketertarikan untuk 
belajar menggambar huruf atau 
tipografi, orang dewasa yang 
berprofesi sebagai guru atau dosen 
atau yang hanya ingin sekedar 
mendalami ilmu tipografi atau 
menggambar huruf. 
 
3. Strategi Kreatif 
Teknik grid akan memberikan 
kemudahan kepada siapapun pada 
saat berproses berkarya 
menggambar huruf, karena garis-
garis pada grid akan menjadi garis 
bantu pada saat proses menggambar 
huruf, yang nantinya akan membuat 
hasil karya menjadi maksimal, rapi, 
dan bentuk huruf yang proporsional, 
serta tingkat keterbacaan yang 
tinggi. Dan saat ini teknik grid 
masih terlalu diabaikan oleh 
tipografer pemula. 
4. Alat atau Model 
Alat bantu yang penulis 
butuhkan untuk merancang buku ini 
adalah seperti Komputer atau 
laptop, untuk membantu 
mendigitalisasi font yang sudah 
penulis gambar pada kertas atau 
sketchbook grid sebelumnya. Dan 
ada buku tentang tipografi sebagai 
acuan dan referensi dalam 
perancangan buku menggambar 
huruf. Dan yang terahir yaitu buku 
sketchbook grid sebagai media 
untuk membuat gambar sket awal 
pada proses pembuatan font. 
 
5. Konsep Penciptaan  
Konsep penciptaan tugas akhir 
oleh penulis yaitu merancang buku 
menggambar huruf dengan 
menggunakan teknik grid untuk 
tipografer pemula sebagai media 
edukasi untuk masyarakat terutama 
para tipografer pemula dan kawula 
muda yang ingin belajar dengan 
mengenai tipografi atau 
menggambar huruf. Dalam 
perancangan buku ini, isi buku 
meliputi sejarah manusia sebelum 
mengenal huruf, sejarah perjalanan 
alfabet,lalu tujuan menggambar 
huruf sendiri,pengelompokkan 
jenis,aturan-aturan dasar dalam 
menggambar huruf, dan yang 
terakhir yaitu bab untuk latihan 
mandiri menggambar huruf 
menggunakan teknik grid dengan 
step by step. 
 
6. Tahap Penciptaan 
Bahan yang akan digunakan 
dalam perancangan buku 
menggambar huruf ini adalah jenis 
kertas karton dan dibungkus dengan 
kertas ivory untuk bagian sampulnya 
dan art paper untuk bagian halaman 
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isi bukunya. Teknik yang digunakan 
dalam perancangan buku 
menggambar huruf ini, pada tahap 
awal penulis menggambar pada 
sketchbook grid menggunakan 
pensil sebagai gambar sketsa awal, 
lalu kemudian penulis 
mendigitalisasi gambar sketsa tadi 
dengan menggunakan bantuan 
laptop/komputer dan dengan 
menggunakan software Adobe 
Illustrator sebagai media untuk 
mendigitalisasi gambar sketsa awal 
tadi. Untuk ukuran untuk buku 
menggambar huruf yaitu berukuran 
18 x 23 cm, sehingga akan lebih 
praktis dalam segi mobilitas. 
 
PROSES VISUALISASI KARYA 
A. Alat  
Dan alat yang dibutuhkan untuk 
pembuatan karya tugas akhir dengan 
judul “Perancangan Buku Menggambar 
Huruf Dengan Teknik Grid Untuk 
Tipografer Pemula” adalah sebagai 
berikut: 
1. Pensil  
Pensil digunakan pada proses 
pembuatan gambar sketsa pada 
tahap yang paling awal dalam proses 
pengerjaan perancangan karya. 
2. Penghapus   
Penghapus berfungsi sebagai 
alat untuk menghilangkan goresan 
pensil jika terjadi kesalahan atau 
untuk menghilangkan goresan yang 
tidak diperlukan lagi. 
3. Penggaris  
Alat ini digunakan untuk 
membantu penulis untuk membuat 
garis agar garis yang dihasilkan 
lurus dan rapi dan untuk sebagai alat 
bantu ukur saat proses pembuatan 
karya. 
4. Jangka 
Jangka digunakan sebagai alat 
untuk membantu membuat bentuk 
lingkaran, agar lingkaran yang 
dihasilkan berbentuk lingkaran 
sempurna. 
5. Laptop/komputer 
Komputer atau laptop 
digunakan sebagai alat bantu untuk 
proses mendesain buku termasuk 
sampul buku dan semua isi buku. 
Tak lupa juga sebagai alat bantu 
untuk proses mendigitaisasi huruf 
yang sebelumnya sudah dibuat 
sketsa pada proses awal. 
6. Mouse  
Mouse berfungsi sebagai alat 
bantu pada proses mendesain dan 
mendigitalisasi huruf, atau sebagai 




Bahan yang dibutuhkan untuk 
memvisualisasikan karya adalah 
sebagai berikut: 
1. SketchbookGrid 
Sketchbook grid merupakan 
bahan yang sangat awal dibutuhkan 
untuk membuat karya tugas akhir 
ini, karena sebagai pembuatan awal 
gambar sketsa awal. 
2. Kertas art paper 
Kertas art paper digunakan 
untuk halaman-halaman pada isi 
buku nantinya dan dengan ketebalan 
150gsm.  
3. Kertas karton 
Kertas karton akan digunakan 
sebagai kertas untuk bagian sampul 
buku, supaya buku memiliki cover 
yang tebal ata biasa disebut dengan 
hard cover. 
 
C. Teknik  
Teknik yang digunakan untuk 
pembuatan gambar huruf adalah 
menggunakan teknik grid baik secara 
manual maupun pada saat proses 
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D. Realisasi Karya 
1. Karya Utama Berupa Buku Fisik 
 
 
Buku Menggambar Huruf dengan 
Teknik Grid Untuk Tipografer 
Pemula 
 
2. Karya Desain Poster 
 
 Karya Desain Poster 
 
3. T-Shirt atau Kaos 
 
 
Karya desain Kaos 
 
4. Tote bag  
 
 
Karya desain Totebag 1 dan 2 
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5. Pembatas Buku atau Bookmark 
 




Karya Desain Mug 
 





Karya desain Sticker 1 dan 2 
 
 
Karya desain Sticker Eksplorasi 
Huruf Dengan Teknik Grid 
 
8. Box packaging buku 
 
Karya Desain Box Packaging Buku 
 
KESIMPULAN/SIMPULAN 
Berikut beberapa kesimpulan yang 
sudah penulis simpulkan dari berbagai 
aspek berdasarkan pengumpulan data 
verbal maupun visual, dan dari pengamatan 
serta pengalaman dalam proses 
perancangan dan penciptaan karya, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Perancangan buku menggambar huruf 
dengan menggunakan teknik grid 
sebagai fokus utama penulis dapat 
menjadi media edukasi yang 
menyenangkan dan mudah untuk 
dipraktikkan secara mandiri oleh 
audience, karena pada sesi latihan yang 
tercantum dalam buku dijabarkan 
dengan cara step by step.  
2. Dalam buku menggambar huruf ini, 
penulis mencantumkan teori-teori 
sebagai pengantar kepada audience 
sebelum audience memulai untuk 
berkarya menggambar huruf. Seperti 
contohnya terdapatnya jenis-jenis 
huruf yang di dalamnya dibagi lagi 
menjadi dua kelompok yaitu keluarga 
huruf dan karakteristik huruf. Dan 
terdapat penjelasan mengenai teori 
gestalt serta penjelasan mengenai 
prinsip-prinsipnya. 
3. Dengan terdapatnya teori-teori sebagai 
pengantar audience sebelum memulai 
praktik menggambar huruf dan 
tercantum foto serta gambar penjelas 
yang relevan, maka akan sangat 
membantu audience dalam 
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mengingatnya serta 
mengaplikasikannya pada saat praktik 
berkarya menggambar huruf, dan akan 
lebih berhati-hati pada saat pemilihan 
bentuk dan jenis huruf yang akan 
digunakan. 
4. Buku menggambar huruf ini akan 
memberikan penjelasan mengenai 
pentingnya mengetahui legibility dan 
readability dalam tipografi pada saat 
berkarya menggambar huruf, terlebih 
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